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 چکیده
 این کلی می باشند. هدف جهت تصفیه انواع فاضلاب ها کاربردی های تکنولوژی ترین ازمناسب یکی )وتلندی(گیاه پالایسابقه و هدف: 
 هوازی و گیاه پالایی جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی بود. بررسی کارایی سیستم ترکیبی بی تحقیق،
 SST، DOB5 ،DOCپارامترهتای  مطالعه به صورت آزمایشگاهی به مدت نه ماه جهتت انتدازه گیتری و بررستی این  مواد و روش ها:
در هرمتاه دو  .هوازی و گیاه پالایی مصنوعی انجتام گردیتد  به وسیله سیستم ترکیبی بی ، کل کلیفرم ها و نماتود های روده ایکدورت،
ک، ورودی و خروجتی از مرتبه از فاضلاب ورودی و پساب خروجی به صورت تصادفی و مرکب ازقستمتهای متتلت( (ورودی بته ست تی 
پارامترهای فوق بر اساس روش های ذکر شده درکتاب استاندارد متتد و روش بیلنجتر انتدازه ) نمونه برداری انجام گردید. و شاهد وتلند
 مقایسه گردید.  آبیاری دراردهای زیست محیطی ایران جهت استفاده استاند با گیری و
 SSTو  DOCدرصد حذف هتر یتک از پارامترهتای هوازی و گیاه پالایی  ترکیبی بینتایج نشان داد که با استفاده ازسیستم  :يافته ها
کل کلیفترم هتا و نمتاتود روده . درصد حذف به دست آمددرصد  80کدورت حدود  و DOB5درصد و همچنین درصد حذف  80حدود 
درصد بود. کیفیت فاضلاب تصفیه شده در این مطالعه مطابق با استاندارد قابتل قبتو   880و  00/000ای توسط این سیستم به ترتیب 
 ایران جهت استفاده مجدد از پساب برای آبیاری بود.
فاضتلاب،  های متداو  ه آلایند کاهش در تواند می رآمدکا سیستم یک عنوان بههوازی و گیاه پالایی  ترکیبی بیسیستم  استنتاج:
 استفاده شود. 
 وتلندپالایی، هوازی و گیاه  ترکیبی بیبهداشتی، سیستم  تصفیه فاضلاب واژه های کلیدی:
 
